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ABSTRAK 
 
Perkembangan motorik adalah suatu perubahan bertambahnya kemampuan 
berbagai gerakan yang melibatkan banyak otot tubuh. Faktor yang mempengaruhi 
perkembangan  motorik  anak antara lain : faktor internal  dan eksternal.  Faktor 
internal meliputi : gizi, hormon, dan psikologis anak. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi: pengetahuan ibu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan 
pengetahuan ibu dengan perkembangan motorik anak usia 2-4 tahun siswa PAUD 
Harapan Bunda Kelurahan Kedurus Surabaya. 
Desain penelitian  adalah analitik cross sectional.  Populasi penelitian  ini adalah  
44  orang  ibu  dan  besar  sampel  40  responden,  diambil  dengan  simple random 
sampling. Variabel independen adalah pengetahuan ibu tentang stimulasi perkembangan 
motorik anak usia 2-4 tahun dan perkembangan motorik anak usia 2-4 tahun sebagai 
variabel dependen. Pengumpulan data responden digunakan instrumen   kuesioner   dan  
check   list  kemudian   dilakukan   uji  statistik   Rank Spearman dengan tingkat 
kemaknaan  = 0,05. 
Hasil uji statistik Rank Spearman didapatkan nilai ρ = (0,01) <  = (0,05) maka   
H0   ditolak   yang   berarti   ada   hubungan   pengetahuan    ibu   dengan perkembangan   
motorik  anak  usia  2-4  tahun  siswa  PAUD  Harapan   Bunda Kelurahan Kedurus 
Surabaya. 
Kesimpulan   penelitian   adalah   semakin   baik   pengetahuan   orang   tua 
khususnya ibu maka akan semakin baik pula perkembangan motorik anak. Disarankan 
orang tua memiliki cukup pengetahuan tentang perkembangan anak, seperti banyak 
membaca buku atau mengikuti penyuluhan tentang perkembangan anak. 
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